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新共通農業政策下におけるフランス農業変化の地域的側面
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ス平野の状況を具体的に紹介することにしたい.なお， _lrj、下の記述は 1993~ 94年に実施した共同調
査に基づいており，高橋・手塚・ピット編(1998)rパリ大都市圏:その構造変容jにその報告が掲
載されている.
ボース平野で調査した 5戸の農家について， 1993年の耕地利用状況をまとめたのが第 2表である.
















第2表 ボース平野の事例農家 (A~E) における 1993年の耕地利用状況
農家A I交1i~努ヨァt 了p、 JtE銭そ，.黙三ア fし-、 農家D 農家E
(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 
経営耕地面積 304 100 285 100 168 100 131 100 109 100 
穀物 134 44 199 70 102 67 83 63 70 64 
il次質小麦 134 44 134 47 81 48 83 63 45 41 
大麦 30 11 21 13 25 23 
トウモロコシ 35 12 
工芸作物 90 30 13 5 19 1 22 17 
ナタネ 13 5 22 17 
ヒマワ lJ
テンサイ 90 30 19 11 
豆類 50 16 30 11 25 15 6 5 23 21 
休耕地 30 10 43 15 14 8 20 15 16 15 
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ボース平野(エソンヌ県エタンプ市周辺)における農業的




















1993 i]三 1991年 1990年 1989年 1988年
(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 
経営耕地ITIT積 131 100 120 100 120 100 120 100 120 100 
穀物 83 63 87 73 85 71 100 83 94 78 
軟質小麦 83 63 66 55 68 57 76 63 61 51 
硬質小麦 6 5 4 3 2 2 
大麦 20 17 1 9 1 9 20 17 
トウモロコシ 9 8 1 9 
工芸作物 22 17 27 22 29 24 20 17 26 22 
ナタネ 22 17 16 13 9 8 4 3 6 5 
ヒマワ 1) 1 9 20 17 16 13 20 17 
豆類 6 5 6 5 6 5 




1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
休耕地面積(1) 218 319 530 1820 1927 1716 1293 882 868 1150 
休耕:1~3 詰 (2) 1606 1938 1897 1410 966 945 n.d. 
工業用休耕(2) 71 256 402 281 230 225 n.d. 
出典 (1 )フランス農業水産省発行Statistiqueagricole annuelle各年j涯による
(2) フランス農業水産省発行Paiementscompensatoires aux sUliaces cultives各年版による
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100 1000 10000 50000 60000 ha 
第3図 1990年時点における休耕地の分布














100 1000 10000 50000 60000 ha 
第4図 1994年時点における休耕地の分布

































































































(Statistique agricole annuelle 1999による).







しく， 1995年以降の栽培面積を 2年おきに示すと， 86.4万ヘクタール(1995年)， 98.8万ヘクタール
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100 1000 10000 70000 ha 
第1留 1990年度における飼料用豆類の生産分布
(Statistique agricole annuelle 1990による).















100 1000 10000 70000 ha 
第12図 1999.11三度における飼料用豆類の生産分布

































































ランス農業変化の地域的側面J(研究代表者:手塚 章， No. 10680076 )の成果の一部である.
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The Ministers' Council of the European Union (the European Communities， then) decided an 
important reform plan of CAP in 1992. This reform plan represented a turning point (water divide， so
to speak) in the history of EU's Common Agricultural Policy. The implementation of set-aside policy 
have produced a big impact on French rurallandscape， and the introduction of new system on COP 
(cereales， oleagineux et proteagineux) sector has affected the localization of these crop productions. In 
this paper， the author tried to examine the regional aspects of these reform impacts in France over 
the period 1992-99， based mainly on the statistical data of agricultural land use and agricultural 
productions. One can observe the acceleration of regional specializations in terms of the production of 
these COP crops which was the main targets of the 1992 reform. 
